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IV. 
Napokon treba još da spomenemo i ovo. U Akademijinu Zborniku za 
život i običaje Južnih Slavena sadržan je golem leksikografski materija~ 
koji se odnosi na hrvatski folklor. Ovaj materijal moći će u budućnosti 
služiti za rječnik hrvatskog folklora, koji je naročito danas prijeko po-
treban, kad se Seljačka sloga i druge narodne organizacije daju na njego-
vkInje folklorne umjetnosti i kad se počinJe proučavati pdmitivna kUI1tura 
sadržana u narodnom folkloru. 
• 
V. 
Iz ovog . I e t,imiČfl og prikaza golemog leksikografskog rada, što tgčlJ je 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti izvršila u ovo osamdeset 
godina svoga postojanja, nesumnjivo izlazi, da je Akademija točno izvršila 
zadaću, 'koju su joj povjeritIi nj,ezin osnivač biskup Strossmayer, njezin prvi 
organizator Franjo Rač~i i njezin prvi tajnik Đuro Daničić, čija velika i 
značajna naučna ličnost iskače i danas nakon Vukove stogodišnjice. 
Tim svojim radom Jugoslavenska je akademija naučno produbila Vu-
kovu reformu književnoga jezika i dala osnovu čitavom našem budućem 
lingvističkom razvoju. Ona je njime osvijetlila sebi lice međ,u slavenskim 
a,kademijama i zaslužila u potpunoj mjeri priznanje i potporu naroda i na-
rodnih vlasti u svojem daljnjem lekSikografskom radu S tim se radom 
mora -da upozna svatko, tko misli raditi na kulturi našeg suvremenog knji-
ževnog jezika. 
tITAoeI NAM PIŠU 
Književnik R Katalinić Jeretov, roden 8. L 1869, u Volovskom, uputio je uredništvu 
J ezika (6, XII. 1952.) ovo pisamce: :.Primi,o sam prva dva broja Jezika, koji mi posvema 
ugad~,ju, Molim Vas lijepo, da me upišete kao člana Hrvatskog filolo škog društva sa 
mjesečP.im prinosom od 10 dinara i pošaljite mi pošt. čekove za upl atu članairine. -
.Mis lim, da bi svaki naš literat, zapravo svaki naš ljubitelj 'jezika imao da pristupi u 
članstvo Hrva>tskog filolo škog društva i da se pretpI<:,ti na Jezik. l'z bratski pozdrav 
) poštovanje, Rik <: rd Katalinić Jeretov,c 
Ima vjerojatno i drugačijih mišljenja o Jeziku, i mi ćemo ih rado objelodaniti, 
ali uz ovo pisamce želimo istaći, da materijalna baza, Jezika još ni sad ni'je osigurana, 
Samo veći broj pretplatnika može osigurati dulH život našeg časopiSa. 
Neka ovaj dopis književnika Jeretova posluži kao poticaj za (lkupIjanje novih 
pretplatnika! Jezik nije časopis samo za filogoge, nego za sve naše ljude od pera, za 
intelektualce svih struka, osobito za prosvjetne radnike, novinare, studente i učenike 
",i'ših razreda srednjih škola, O njihovu razumijevanju ovisi sudbina Jezika! 
